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 博 士 論 文 審 査 報 告 
 
（論文題目） 球状トーラスプラズマの同軸ヘリシティ入射電流駆動及び 
  ドップラー分光計測に関する研究 
 




























 第 1章では序論として，本研究の背景や目的について述べている。第 2章では CHI
による電流駆動やヘリシティ入射に関する理論について述べている。第 3 章では研究















べている。第 6章では CHIの新たな可能性として提唱されているマルチパルス CHIに
関して，ST プラズマに対して初めて適用されたダブルパルス CHI 実験の結果及び考











































また，平成 28 年 1 月 27 日，論文内容およびそれに関連する事項について試問を
行った結果，合格と判定した。 
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